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TUJUAN PENELITIAN ialah terciptanya identitas sekolah yang dapat mencerminkan 
kinerja sekolah yang lebih professional sesuai dengan visi dan misi dari sekolah serta 
terciptanya sistem pengaplikasian identitas visual yang baik dan terintegrasi dalam 
mendukung citra sekolah. 
 
METODE PENELITIAN menggunakan metode wawancara dan survey lapangan 
secara langsung, juga melakukan pengambilan gambar. Selain itu juga mengikuti proses 
belajar dan mengajar yang dilakukan Semut-Semut The Natural School. 
 
HASIL YANG DICAPAI  ialah semoga dengan identitas visual Semut-Semut The 
Natural School yang baru dapat meningkatkan citra sekolah. 
 
SIMPULAN ialah identitas visual menjadi sebuah sarana yang penting bagi sebuah 
lembaga/sekolah karena melalui identitas visual sebuah lembaga/sekolah menjadi 
berbeda dengan yang lainnya 
 
Kata Kunci : Alam, Fun, Hommy (Kekeluargaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
